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Кількісна оцінка водокористування в Харківській області здійснюється підрозділом Держводгоспом України. Вона спирається на відомості, що подають окремі підприємства, за якими здійснюється узагальнення по всій області, окремих районах та галузях. 
Кількісні характеристики водоспоживання залежать від економічної ситуації в області, водночас певний вплив можуть відігравати погодні умови того чи іншого року (насамперед у сільському господарстві).
Протягом десятиліть, до початку 90-х років, водоспоживання в області невпинно зростало. Значною мірою це було зумовлено зростанням промислового і сільськогосподарського виробництва, збільшенням чисельності міського населення, поліпшенням соціально-побутових умов. Проте останні 10 років відзначилися істотними змінами в водокористуванні та загальній динаміці водоспоживання і водовідведення.
Основними джерелами водопостачання Харківської області є поверхневі води басейнів р. Сіверський Донець та р. Дніпро. 
Головними водокористувачами області є:
– в басейні р. Сів. Донець – ТЕЦ-2“Есхар”, Зміївська ТЕС, КП ВТП “Вода”, ДП“Хімпром”, ГПУ “Шебелинкагазвидобування”, Куп’янський та Савинський цукрові заводи, ВАТ “Харківський тракторний завод”, ДП “Завод ім. Малишева”, ВАТ "Балцем";
– в басейні р. Дніпро – Новоіванівський, Мурафський та НВФ “Сінтал Д” цукрові заводи [1].
За період з 2003 р. по 2009 р. обсяги використання води знизились за рахунок наступних факторів:
–	загальний забір води знизився на 61,52 млн м3 і становить 284 млн м3 (2009 р.), порівняно з 1998 р., коли забір води тільки із басейну р. Сіверський Донець становив 2253 млн. м3, теперішня тенденція до зменшення об’ємів забору та використання води є менш прогресуючою та відносно стабільною;
–	загальний скид зворотних вод зменшився на 66,37 млн м3, що повязано із зменшенням обємів скинутих зворотних вод КБО «Диканівський», в зв’язку зі зменшенням об’ємів водоспоживання підприємствами м. Харкова, а саме: АТЗТ «Харківський жировий комбінат»; 
–	втрати води при транспортуванні залишаються дуже високими (30% від всієї забраної води), що потребує негайного проведення санації та ремонту трубопроводів, усунення аварійних ділянок в системах водорозподілу;
–	обсяги витрат води на зрошення залишилися незмінними (2 млн м3), не дивлячись на спекотні літа та появу нових водокористувачів (СФГ"Дружба", "Схід Авіа-Агро" та ін.);
–	використання води в промисловості знизилось на 27,4 млн м3 через зниження витрат води в системах оборотного та повторного водопостачання, роботу підприємств не на всю потужність та впровадженням заходів по раціональному використанню води. Великим водокористувачем залишається енергетика, яка споживає 75,0% свіжої води по галузям промисловості, забір води якої не зменшився через збільшення виробництва електроенергії ДП ТЕЦ-2 "Есхар" на 93,9 млн кВт год. Харчова промисловість споживає 10,2% промислової води, машинобудування та металообробка – 6,2%, промисловість промбудматеріалів – 3,6%;
–	з 2003 р. по 2009 р. використання води на господарсько-побутові потреби населення знизилось на 57,2 млн м3 за рахунок впровадження заходів, які спонукають до раціонального використання води цією категорією споживачів (встановлення квартирних лічильників води, підключення населення до системи централізованого водопостачання та закриття водорозбірних колонок);
–	за останні 7 років на сільськогосподарське водопостачання використовується на 6,56 млн м3 менше води через економічну кризу, яка спричинила зменшення кількості приватних сільськогосподарських підприємств, припинення діяльності системи водопостачання сільських населених пунктів та зменшенням поголів’я худоби. За рахунок зменшення кількості цукрових заводів, об'єм відведеної недостатньо очищеної води зменшився на 6,98 млн м3[2].
Отже, за період  2003-2009 рр. водокористування в області істотно зменшилося, основною причиною зменшення об’єму забору та використання води – спад виробничої діяльності. За обсягом забраної та використаної води основними галузевими водокористувачами в області залишаються: комунальне господарство, промисловість і сільське господарство. Сезонними водокори​стувачами є об'єкти зрошення і рибне господарство. 
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